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8PRESENTACIÓN
El presente informe que usted verá a continuación nació 
de la necesidad que tienen los maestros y maestras de 
Educación Primaria en las escuelas, con respecto a cómo 
saber identificar qué niños y niñas presentan cuadros de 
problemas de aprendizaje. 
El problema de repitencia que se da año con año en las 
escuelas públicas se debe a varios factores, entre ellos se 
pueden mencionar la escasez de material didáctico, el gran 
número de estudiantes por aula, la falta de atención por 
parte del docente, y también se debe a que muchos niños 
y niñas tienen problemas de aprendizaje, que en la mayoría 
de casos no son detectados por el maestro o maestra por 
falta de información, capacitación y conocimiento sobre 
este tema.
Por el momento no hay ningún programa que capacite a los 
maestros y maestras para poder detectar y dar seguimiento 
a este tipo de problemas, de cada cinco niños dos presentan 
problemas de aprendizaje que nunca son tratados como se 
deben, esta situación es lamentable porque el niño o niña 
pierde interés por el aprendizaje, ya que necesita una forma 
diferente de enseñanza para poder captar el contenido del 
programa educativo. 
A pesar de que es un problema a nivel nacional, enfocaré 
el tema en  la ciudad de La Antigua Guatemala, según 
investigaciones se pudo demostrar que no existe ninguna 
institución que se dediqué únicamente a educar a niños 
y niñas con problemas de aprendizaje, en los centros 
educativos privados, dentro de su personal cuentan con una 
Psicóloga Educativa, que da tratamiento a niños y niñas que 
tienen algún tipo de deficiencia. Pero, no es el mismo caso 
en las escuelas públicas, en ellas, apenas tienen suficiente 
espacio y mobiliario para atender a los niños y niñas, es de 
esta problemática que nace la necesidad de crear una Guía 
Didáctica que oriente al docente a identificar y apoyar  a  niños 
y niñas que presentan algunos problemas de aprendizaje, 
como Dislexia y Discalculia,  entre otros.
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El Proyecto Brillo de Sol es la única institución en La Antigua Guatemala 
que se dedica a atender a niños y niñas con problemas de aprendizaje, una 
de las debilidades de la institución es que no reciben ayuda del Estado ni de 
ninguna otra organización. Los maestros y maestras muchas veces no tienen 
un salario estable, la institución se mantiene a base de donaciones que hacen 
voluntarios nacionales y extranjeros. Otra de las debilidades que se derivan 
de la falta de presupuesto es la escaces de material didáctico para que los 
maestros impartan las clases, la mayoría de ellos dibuja sus propias hojas de 
trabajo y usan material didáctico que es donado por diferentes personas.
La solicitud de la institución fue la creación de un tipo de material didáctico 
que le sirva de apoyo a los maestros y maestras con actividades encaminadas a 
favorecer el desarrollo de los niños y niñas que poseen algún tipo de dificultad 
para el aprendizaje.
1.2. PROBLEMA
Educar es un compromiso de todos, los niños y niñas son la semilla que 
ahora sembramos para en el futuro cosechar hombres y mujeres de bien, 
racionales, justos/as y productivos/as para nuestra comunidad y por ende 
para nuestra sociedad; de cada diez niños y niñas escolares tres presentan 
problemas de aprendizaje. 
Los niños y niñas con una seria incapacidad para mantener su atención 
llevan asociados, en la mayoría de los casos, problemas de aprendizaje que 
se traducen en dificultades académicas, por lo tanto, estos niños y niñas 
necesitan una educación basada en actividades y programas especiales que 
satisfagan sus  necesidades. 
El desarrollo socioeconómico de una comunidad y de un país entero radica 
en la base de una educación formal y adecuada, es por eso que se hace tan 
urgente y necesario que se les preste la debida atención a los niños y niñas que 
presentan algún problema de aprendizaje,  identificando las causas y buscar 
las soluciones adecuadas. 
La problemática radica también en la escasez de material didáctico que ofrezca 
apoyo y soluciones a los docentes, para poder transmitir de una mejor manera 
la información académica a  niños y niñas que presenten diferentes tipos de 
problemas, que retarden su progreso y  que sean accesibles a la población 
escolar de escasos recursos. 
1ANTECEDENTES
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1.3. JUSTIFICACIÓN
La realización del presente trabajo, significó el estudio e investigación 
de la problemática que existe en colegios privados y escuelas públicas con 
respecto a la causa de repitencia que se da año con año, estudiar el trasfondo 
de esta problemática conlleva a otra problemática que se llama “Problemas 
de Aprendizaje”, puesto que, tanto en instituciones privadas como públicas 
no existe un programa que permita descubrir qué niños y niñas necesitan 
atención especial porque tienen alguna deficiencia de aprendizaje.
Los problemas de aprendizaje generalmente comienzan a descubrirse cuando 
el niño o niña inicia el proceso de lecto-escritura, allí es donde el maestro 
debe poseer las herramientas necesarias para poder disminuir las deficiencias 
estudiantiles. 
En este breve estudio que se realizó acerca de los problemas de aprendizaje, 
se describen las causas principales, así como también actividades encaminadas 
al desarrollo de destrezas y habilidades que permitan la reducción de los 
problemas de aprendizaje que afectan a los niños y niñas.
1.3.1. Magnitud
Según el Ministerio de Educación con datos del año 2009, en el área de 
Sacatepéquez 25,304 niños y 23,614 niñas estaban inscritos en Educación 
Primaria, pero de ellos nada se sabe sobre la calidad de enseñanza que 
recibieron y si los objetivos por parte de los educadores fueron logrados, 
tampoco se sabe los índices de repitencia, mucho menos si se detectaron 
problemas de aprendizaje y si se les dio el seguimiento correcto en busca del 
beneficio académico de los niños y niñas. Hasta el momento no hay datos 
estadísticos sobre la población infantil y juvenil con problemas de aprendizaje. 
1.3.2. Trascendencia
Por muchos años el problema de la repitencia en las escuelas o colegios ha 
llegado a ser una situación común, pero el problema se da más en escuelas 
públicas, ya que por la gran población escolar no se le da la debida atención 
a los niños y niñas que presentan algún tipo de conducta que indique que 
necesita una educación, programas y actividades diferentes; la consecuencia 
de esto es que cada año haya niños repitiendo el mismo grado.  La falta de 
interés, información y búsqueda de soluciones a los problemas de aprendizaje 
suponen un grave inconveniente para el desarrollo personal, emocional e 
intelectual  de nuestros niños y jóvenes.
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1.3.3. Vulnerabilidad
El problema ha radicado también, en el caso de  niños y niñas con problemas 
de aprendizaje, que en ocasiones son expulsados de los colegios o escuelas y 
en otras ocasiones son los mismos padres de familia que los retiran porque 
ven que sus hijos son subestimados y no aprenden al ritmo de los demás niños. 
Esta situación provoca que los niños y niñas que padecen este problema se 
vuelvan personas con baja autoestima, inseguros, introvertidos y dejan de 
creer en sus capacidades intelectuales.  Por lo regular los niños que presentan 
señales de problemas de aprendizaje son niños inquietos pero muy brillantes, 
poseen el mismo nivel de inteligencia que un niño normal lo único que los 
hace diferentes es que necesita diferentes formas de aprender más creativas 
y dinámicas que se adecue a la energía y capacidad de atención.
1.3.4. Factibilidad
Actualmente no se cuenta con un programa o instituciones gubernamentales 
que brinden apoyo a la educación de niños y niñas con problemas de aprendizaje, 
pero, existen instituciones no gubernamentales que están conscientes de la 
necesidad e importancia de buscar soluciones que beneficien a esta parte de 
la población escolar que muchas veces ha sido ignorada.
1.4. OBJETIVOS
1.4.1. Objetivo General
Apoyar por medio del Diseño de Material Educativo para los docentes del 
Proyecto Educativo Brillo de Sol, ubicado en la aldea San Pedro las Huertas, 
Antigua Guatemala; de manera que se fortalezca el proceso de enseñanza 
enfocado a  niños y niñas con problemas de aprendizaje.
1.4.2. Objetivos Específicos      
1. Diseñar una Guía Didáctica que facilite el traslado de información a 
maestros del Proyecto Educativo Brillo de Sol sobre cómo detectar en la 
niñez, algunos problemas de aprendizaje en el aula.
2. Incluir en la Guía Didáctica recursos gráficos que permitan mejorar la 
capacidad de las maestras y maestros del Proyecto Educativo Brillo de 
Sol, para poder dar atención y acompañamiento necesario a la niñez con 
problemas de aprendizaje.
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Hace seis años, la señora Leticia López decidió fundar un proyecto educativo 
en el cual asistieran niños y niñas con problemas de aprendizaje. Ese deseo 
nació de la experiencia que vivió con su hijo al que le diagnosticaron problemas 
de aprendizaje, la experiencia fue dura porque no rendía académicamente 
como el resto de los niños en el colegio. 
Su intuición de madre la hizo investigar sobre  los problemas de aprendizaje 
y el interés de poder ayudar a su hijo la llevó a iniciar estudios de Psicología. 
Años después comenzó a trabajar como Psicóloga evaluando y atendiendo 
a niños, pero se daba cuenta que cuando iban a la escuela o colegio no les 
prestaban la atención que necesitaban y todo el proceso que ya había logrado 
se descontinuaba.
Esta problemática la motivó a fundar un centro educativo en el cual se le 
diera educación y seguimiento a los niños con déficit de aprendizaje. Empezó 
a trabajar con once niños, los cuales presentaban problemas de escritura, 
lectura y problemas de lenguaje. Poco a poco ingresaron más niños de la 
comunidad y  de otras aldeas de Sacatepéquez, todos tenían algo en común: 
repitencia de grado, auto estima baja y en algunos casos rebeldía;  en las 
escuelas donde antes estudiaban no les prestaron nunca la atención necesaria 
y la única solución era la repitencia.
Hoy en día el Proyecto Educativo Brillo de Sol atiende a cuarenta y dos niños 
y niñas que poco a poco han ido progresando y mejorando su rendimiento 
académico.  En Sacatepéquez no existía una institución que les brindara apoyo 
emocional, educación y terapias a niños con problemas de aprendizaje. 
Así es como se fundó el Proyecto Educativo Brillo de Sol hace seis años. Con fe 
en que se puede cambiar las caritas tristes de estos niños por caritas felices, 
satisfechas y con autoestima. Proyecto Educativo Brillo de Sol continúa su 
labor con muchos sueños y esperanzas de dar un mejor nivel académico a 
niños y niñas a los que les diagnostican problemas de aprendizaje. López, Leticia. 
Psicóloga y Terapista del Habla. Entrevista, año 2011. Antigua Guatemala.
2.1.1 Visión:
Ser un centro educativo en donde se trabaje la integración e inclusión. En 
donde se beneficien los estudiantes con formas diferentes de aprender, sean 
estas por causas neurológicas, sensoriales o emocionales. En donde además 
CAPÍTULO II
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de proporcionarles los contenidos necesarios para su desenvolvimiento 
académico, se les brinde la atención terapéutica necesaria. Y se logre un aula 
laboratorio que invite a la aventura  y al disfrute del aprendizaje, formando 
ciudadanos con destrezas de pensamiento y valores bien cimentados.
2.1.2. Misión:
Somos un Proyecto Educativo integral que transforma vidas, rehabilitando, 
educando y atendiendo la parte humana del estudiante, respetando su 
individualidad y adaptándose a sus necesidades. Que promueve la recuperación 
del autoestima y el descubrimiento de los talentos y capacidades de cada 
estudiante. Con personal capacitado y respetando los lineamientos que nos 
pide la ley de educación especial en cuanto a adecuaciones curriculares y 
formas de evaluación.
Existimos porque no había un lugar que atendiera a los niños con formas 
diferentes de aprender y  lanzándonos a la labor de atender a todos los que 
toquen nuestras puertas, sin dejar a nadie fuera, no importando su edad, 
capacidad económica, religión, ubicación geográfica etc. López, Leticia. Psicóloga y 
Terapista del Habla. Entrevista, año 2011. La Antigua Guatemala.
2.2. GRUPO OBJETIVO
Docentes del Proyecto Educativo Brillo de Sol.
2.2.1. Perfil Demográfico
•	 Son jóvenes, están comprendidos entre  20 a 27 años de edad.
•	 Habitan en el departamento de Sacatepéquez.
2.2.2. Perfil Psicográfico
•	 Son personas muy idealistas.
•	 Dinámicos.
•	 Les gusta compartir tiempo con los niños.
•	 Realizan su labor como docentes sin esperar un gran salario.
•	 Dan parte de su tiempo extra sin beneficio económico
•	 Su trabajo es impulsado por el amor y cariño hacia los niños/as.
•	 Esperan educar a los niños para poder tener un País mejor.
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•	 Son personas muy razonables.
•	 Les gusta la lectura.
•	 Les gusta las actividades infantiles.
•	 Prefieren los libros de trabajo con bastante colorido y actividades.
2.2.3. Perfil Geográfico
El Proyecto Educativo Brillo de Sol está ubicado en la Aldea San Pedro las 
Huertas, municipio del departamento de Sacatepéquez.  Un poco más acerca 
de la Aldea, a la población de San Pedro Apóstol se le conoce comúnmente 
con el nombre de San Pedro las Huertas, tomando en consideración que fue 
el Licenciado Francisco Marroquín, primer Obispo de Guatemala, quien inició 
a sus pobladores en el cultivo de la gran variedad de verduras que nos son 
familiares y de excelente calidad y por ello llevadas a La Antigua Guatemala y 
a otras zonas del país.
Entre sus habitantes, algunos son propietarios de pequeñas lecherías, cuyo 
producto expenden en el propio lugar y en Antigua Guatemala. La aldea 
cuenta con los servicios de energía eléctrica, agua potable, comunicaciones, 
una Auxiliatura Municipal, de transporte extraurbano y un moderno edificio 
escolar mixto para atender alumnos del nivel primario. Este pintoresco lugar 
durante el invierno se ha visto amenazado por las corrientes que descienden 
del Volcán de Agua.
Lo más sobresaliente de su población lo constituye la plaza central con su 
fuente pública que cuenta con buen número de lavaderos, de abundante agua 
potable, proveniente de los nacimientos de la Finca El Pilar con el cual también 
se abastecen los llena cántaros ubicados en distintos puntos de la aldea y a 
donde acuden sus vecinos para abastecerse de este vital liquido.
2.1.4. Aspecto socioeconómico
Son jóvenes emprendedores que realizan su trabajo por vocación, ya que 
el Proyecto Educativo Brillo de Sol se sostiene a base de donaciones. Los 
maestros de dicho proyecto conocen la necesidad de cada uno de los niños, 
conocen las historias de cada uno de ellos y se involucran tanto en el aspecto 
educativo como en el aspecto emocional. 
Los maestros y maestras del Proyecto Educativo Brillo de Sol son de clase 
media, trabajan por las mañanas en el proyecto y por la tarde algunos estudian 
o tienen otros empleos. La mayoría de ellos usan el bus urbano.
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3.1. EDUCACIÓN
Es un proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 
valores, costumbres y formas de actuar. La educación no solo se produce a 
través de la palabra: está presente en todas nuestras acciones, sentimientos 
y actitudes. Es el proceso de vinculación y concientización cultural, moral y 
conductual. Así, a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan 
y aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas 
de ver el mundo de generaciones anteriores, creando además otros nuevos. 
Mediante ella se involucra a los individuos a interactuar en una sociedad. 
(es.wikipedia.org/wiki/Educación)
Guatemala es un país pluriétnico, multicultural y plurilingüe. Es un país que se 
ha caracterizado históricamente por ser un país de conflictos, discriminación, 
exclusión social, gobernado por representantes de intereses capitalistas, tanto 
a nivel nacional como internacional y que no le dan importancia a aspectos 
como la educación que es un factor determinante para el desarrollo social, 
económico y cultural de una sociedad. 
“Es importante que todo ser humano tenga la oportunidad de recibir una 
educación formal, en Guatemala específicamente lo establece la Constitución 
Política de la República que en su Sección Cuarta de Educación expresa: 
“Artículo 71. Derecho a la educación. Se garantiza la libertad de enseñanza y 
de criterio docente. Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación 
a sus habitantes sin discriminación alguna”. (www.quetzalnet.com/Constitucion.html)
Artículo 72. Fines de la Educación. “La educación tiene como fin primordial, 
el desarrollo integral de la persona humana, el conocimiento de la realidad y 
cultura nacional y universal. (www.quetzalnet.com/Constitucion.html)
Artículo 74. “Educación obligatoria. Los habitantes tienen el derecho y la 
obligación de recibir la educación inicial, pre-primaria, primaria y básica, 
dentro de los límites de edad que fije la ley. La educación impartida por el 
Estado es gratuita”. (www.quetzalnet.com/Constitucion.html)
En la sociedad guatemalteca, muchas veces se considera que la preparación 
académica es una forma segura de elevar el nivel de vida personal, pero es una 
realidad lejana si la educación es deficiente y si no se adecua a las necesidades 
de la población escolar. Las autoridades educativas (MINEDUC), no han 
logrado mejorar las condiciones de la educación puramente académicas, 
CAPÍTULO III
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tampoco han podido atender los problemas que con frecuencia se dan por 
la escasez de materiales y recursos en la educación. En el área educativa se 
observan a diario problemas que afectan a la población escolar en todo el 
país; las escuelas públicas tienen todo tipo de carencias. La educación no ha 
tenido mayores mejorías, hablando de la educación enfocada a niños y niñas 
sin ningún tipo de deficiencia a la hora del proceso de enseñanza. 
Hasta el momento no hay ninguna institución gubernamental que vele 
por la educación y atención a niños y niñas con problemas de aprendizaje. 
Si el gobierno no pone interés y atención a la educación normal no puede 
esperarse que atienda de manera especial a la población escolar que presenta 
problemas de aprendizaje, esta situación es grave, porque en las escuelas los y 
las maestras no están capacitados para diagnosticar problemas de esta índole 
y eso se refleja en los altos índices de repitencia que cada año se dan.
Es urgente atender a la población escolar con problemas de aprendizaje ya 
que si el proceso de enseñanza no avanza no esperemos un país  instruido 
y desarrollado. Es necesario establecer las diversas causas de este tipo de 
problemas, buscar  mecanismos para intervenir adecuadamente en la solución 
de los mismos, ya que no son parte de una enfermedad, sino una deficiencia 
intelectual derivada de muchos factores tales como: desintegración familiar, 
malos tratos, discriminación, falta de atención por parte de la familia, falta 
de recursos económicos,  así como por falta de programas de educación 
especial, ya que son niños que deben educarse dentro de un programa 
especializado y con menos población para que puedan recibir una educación 
casi  personalizada.
En el desarrollo del proceso educativo, se maneja habitualmente la expresión 
problemas de aprendizaje como si se tratara de un término común y corriente 
que no necesita mayores explicaciones; pero la realidad es otra, puesto que 
estamos hablando de uno de los aspectos más controvertidos y probablemente 
menos comprendidos de la educación. La idea que algunos niños, niñas 
y adolescentes padecen algún problema de aprendizaje no es nada nuevo. 
(López, Leticia , Psicóloga y Terapista del Habla. Entrevista, año 2011)
3.2. PROBLEMAS DE APRENDIZAJE
Los problemas de aprendizaje tal como su nombre lo indica son las 
dificultades que tienen algunas personas para aprender de la misma manera 
que los demás, en general se ve afectada su comprensión lectora, el uso de las 
reglas ortográficas, interpretar las normas escuchadas, hablar correctamente, 
realizar raciocinios y desarrollar problemas matemáticos, estos problemas 
de aprendizaje se dan de diferente manera y con diferente intensidad 
dependiendo de la persona, en muchas ocasiones no se realiza un diagnóstico 
y los niños son catalogados con retraso mental o en ocasiones simplemente se 
dice que es un niño perezoso para el estudio. 
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En términos generales, se entiende como problema de aprendizaje, el 
trastorno de uno o más de los procesos psicológicos básicos relacionados 
con la comprensión o el uso del lenguaje, sea hablado o escrito, y que puede 
manifestarse como una deficiencia para escuchar, pensar, hablar, leer, escribir, 
deletrear o realizar cálculos aritméticos” que harían dificultoso el proceso de 
aprendizaje en niños, adolescentes y adultos.(n.d.). (Psicología de la Educación para Padres y 
Profesionales) From www.psicopedagogia.com.
3.2.1. Causas
Entre las causas de los problemas de aprendizaje se han detectado:
•	 Factores genéticos: como cromosomas recesivos, en disabilidades 
específicas en lectura. 
•	 Factores pre-peri y postnatales: Complicaciones durante el embarazo. 
•	 Madres y padres mayores, tienen mayor probabilidad de tener un hijo 
disléxico. 
•	 Las disfunciones neurológicas han sido consideradas como causas 
significativas de las inhabilidades para aprender. (www.monografias.com)
Además de las causas de tipo genético y/o neurológico como causantes de 
los problemas de aprendizaje en los niños, también se tienen los problemas 
sociales, tales como: violencia intrafamiliar, desintegración familiar, maltrato 
infantil, también el hacinamiento, la pobreza, etc.
El niño con problemas de aprendizaje es un niño excepcional que requiere 
atención especial, ya que se trata de seres humanos con rasgos físicos, 
características mentales, habilidades psicológicas o conductas observables 
que difieren significativamente de los de la mayoría de cualquier población 
determinada; incluso comprenden a los individuos superdotados. 
Se puede decir que las causas más comunes de los problemas de aprendizaje, 
provienen del hogar. La forma en que se afronta el aprendizaje se debe en gran 
medida a la relación profesor-alumno y padre-hijo. La motivación que se le da 
a un niño en casa, el hecho de que este niño tenga sus necesidades básicas 
cubiertas, en especial la de seguridad; que le brinda la seguridad en sí mismo 
y la seguridad de interactuar con lo que le rodea, es de gran importancia a la 
hora del aprendizaje.  Reyes Andrade, A. L. Educación Especial. Psicologa Educativa.  Antigua Guatemala.
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3.2.2. Indicadores de Problemas de Aprendizaje
•	 Problemas en aprender el alfabeto.
•	 Dificultad para hacer rimar las palabras.
•	 Poca habilidad para conectar las letras con sus sonidos.
•	 Errores al leer en voz alta, y repetir o detenerse a menudo.
•	 No comprender lo que se lee.
•	 Dificultades con deletrear palabras.
•	 Letra desordenada o tomar el lápiz torpemente.
•	 Dificultad para expresar ideas por escrito.
•	 Puede aprender el lenguaje en forma atrasada y tener un vocabulario 
limitado.
•	 Puede tener dificultades en recordar los sonidos de las letras o escuchar 
pequeñas diferencias entre las palabras.
•	 Puede tener dificultades en comprender bromas, historietas cómicas 
ilustradas, y sarcasmo.
•	 Puede tener dificultades en seguir instrucciones.
•	 Puede pronunciar mal las palabras o usar una palabra incorrecta que  
suena similar.
•	 Problemas en organizar lo que él o ella desea decir o no puede pensar 
en la palabra que necesita para escribir o conversar (anomalías físicas y 
dificultades de comunicación).
•	 Puede no seguir las reglas sociales de la conversación, tales como tomar 
turnos, y puede acercarse demasiado a la persona que le escucha.
•	 Puede confundir los símbolos matemáticos y leer mal los números.
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•	 No poder repetir un cuento en orden (lo que ocurrió primero, segundo, 
tercero); o puede no saber dónde comenzar una tarea o cómo seguir 
desde  allí.
•	 Casi todos los niños con trastorno del aprendizaje tienen deficiencias 
neurológicas o retraso del desarrollo neurológico y suele consistir en el 
retraso del aprendizaje asociativo coordinado (Ej. nombrar los colores, 
clasificar, contar, nombrar las letras).
•	 El aprendizaje se inicia desde el momento del nacimiento hasta la muerte 
y los problemas de aprendizaje pueden darse en cualquier etapa.
3.2.3. Tipos de Problemas de Aprendizaje
•	 Trastorno del aprendizaje: Se refiere a las habilidades académicas como la 
lectura, aritmética y escritura.
•	 Trastornos de las habilidades motoras: Dificultades para la coordinación 
física como la dispraxia y la lesión cerebral.
•	 Trastornos de la comunicación: El déficit se encuentra en el lenguaje 
expresivo, lenguaje receptivo, tartamudez y trastornos fonológicos.  Reyes 
Andrade, A. L. Educación Especial. Psicologa Educativa.  Antigua Guatemala.
3.3. TRATAMIENTO PARA LOS PROBLEMAS DE   
 APRENDIZAJE
Un niño con problemas de aprendizaje suele tener un nivel normal de 
inteligencia, de agudeza visual y auditiva. Es un niño que se esfuerza en seguir 
las instrucciones, en concentrarse  y comportarse bien en su casa y en la 
escuela.
Presenta dificultad para entender tareas, seguir instrucciones y para recordar 
lo que alguien le acaba de decir. No domina las destrezas básicas de lectura, 
deletreo, escritura y matemáticas, por lo que fracasa en el trabajo escolar. 
Presenta también dificultades para distinguir entre derecha e izquierda. Su 
tendencia es escribir las letras, palabras o números al revés.
Le falta coordinación al caminar, hacer deportes o llevar a cabo actividades 
sencillas, tales como tomar bien un lápiz o amarrarse las correas de los zapatos. 
Presenta facilidad para perder su material escolar. También tiene dificultad 
para entender el concepto de tiempo. Por lo regular manifiesta irritación con 
facilidad.
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El tratamiento se inicia dialogando con el niño y la familia para evaluar la 
situación. A continuación, se revisan las pruebas educativas y se consulta con 
la escuela para que un Psicólogo o Psicóloga Educativa de niños y adolescentes 
recomiende si es necesario llevar a cabo una terapia de educación especial. 
Establecer los pasos que deben seguir los padres para ayudar al niño y 
recomendarles la terapia más adecuada para que su hijo pueda lograr el máximo 
de su potencial de aprendizaje, es fundamental para iniciar el tratamiento. 
Algunas veces, se recomienda seguir psicoterapia individual o de familia. En 
algunos casos, se precisan medicamentos si se detecta un TDAH o Trastorno 
por Déficit de Atención e Hiperactividad. En general, es importante reforzar la 
confianza del niño en sí mismo porque aumentar su autoestima influirá en su 
desarrollo y ayudará a sus padres y a otros miembros de la familia a entender 
mejor la situación para poder hacer frente a la realidad de convivir con un niño 
con problemas de aprendizaje. Albeño, Ana L. Educadora. Entrevista, año 2011). Antigua Guatemala.
3.4. EDUCACIÓN ESPECIAL
Se considera importante mencionar el concepto de Educación Especial, 
ya que en ocasiones suele ser confundido con el concepto de Problemas de 
Aprendizaje. 
Educación Especial, es aquella destinada a alumnos con necesidades educativas 
especiales debidas a superdotación intelectual o discapacidades psíquicas, 
físicas o sensoriales. La educación especial en sentido amplio comprende todas 
aquellas actuaciones encaminadas a compensar dichas necesidades, ya sea en 
centros ordinarios o específicos. Es una instrucción especialmente diseñada 
para cumplir con las necesidades únicas de los niños que tienen discapacidades. 
La educación especial puede incluir instrucción especial en la sala de clases, en 
el hogar, en los hospitales o instituciones, o en otros ambientes.  Reyes Andrade, A. 
L. Educación Especial. Psicologa Educativa.  Antigua Guatemala.
3.4.1. Conceptos de Educación Especial
•	 Deficiencia: pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, 
fisiológica o anatómica.
•	 Discapacidad: restricción o ausencia causada por una deficiencia  de la 
capacidad de realizar una actividad normalmente.
•	 Minusvalía: situación de desventaja de una persona que, a consecuencia 
de una deficiencia o discapacidad, tiene limitado o impedido el desarrollo 
de sus roles habituales.
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El concepto de diversidad versus necesidades educativas  especiales. Diversidad 
abarca más que los individuos con discapacidades, comprende:
•	 Diversidad personal: todos somos diferentes.
•	 Diversidad de rendimiento académico.
•	 Diversidad por limitaciones psicocognitivas.
•	 Diversidad por limitaciones físicas.
•	 Diversidad cultural.
3.4.2. Finalidades de la Educación Especial
•	 Lograr el máximo desarrollo de las capacidades de las personas.
•	 Desarrollar globalmente su personalidad.
•	 Preparar a las personas para su incorporación y participación en la vida 
social y laboral.
3.4.3.  Algunos principios en Educación Especial
Uno de los principios de la Educación Especial es considerar la personalidad 
en su conjunto: percepción, cognición, emoción, motivación, socialización, no 
centrarse solamente en la discapacidad. Potenciar al máximo el desarrollo de 
la autonomía.
•	 Priorizar los aprendizajes prácticos y funcionales. Promover la participación 
lo más plena posible en los entornos habituales: casa, escuela, barrio, 
empresa.
•	 Utilizar metodologías que permitan procesos de enseñanza y aprendizaje 
individualizados, aprovechando a la vez las circunstancias que permitan el 
trabajo conjunto.
•	 Establecer canales de colaboración con la familia.
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3.5. PROBLEMAS DE APRENDIZAJE     
        Y EDUCACIÓN ESPECIAL
Se suele confundir, “Problemas de Aprendizaje” y “Educación Especial”, 
para hacer la diferencia se debe saber que un problema de aprendizaje es una 
INHABILIDAD EN LAS DESTREZAS BÁSICAS PARA EL APRENDIZAJE. 
El rendimiento escolar inferior a lo esperado para la edad del niño, escolaridad 
y nivel de inteligencia. Específicamente en la lectura, el cálculo y escritura. 
Se puede detectar un problema de aprendizaje a temprana edad, en edad 
preescolar, pero solamente se puede diagnosticar después de los 7 años, 
porque antes de esa edad un niño aún no ha logrado su completo desarrollo 
y madurez integral”.  Reyes Andrade, A. L. Educación Especial. Psicologa Educativa.  Antigua Guatemala.
3.5.1. Características de un niño con problemas de aprendizaje
•	 Coeficiente	intelectual	normal	o	superior.
•	 Diferencia	entre	lo	que	es	esperado	para	su	edad	y	lo	que	el	niño	hace.
•	 Problemas	sensoriales	auditivos	o	de	visión.
•	 Problemas	en	el	lenguaje,	memoria	y	atención.
•	 Mala	conducta,	distracción	y	movimiento	constante	casi	incontrolable.
•	 Trabaja	a	ritmo	diferente	(lento)	comparado	con	sus	demás	compañeros.
•	 Las	tareas	las	realiza	a	un	nivel	más	bajo	de	lo	esperado	para	su	edad.
•	 No	sigue	instrucciones.
•	 Motricidad	fina	y/o	gruesa	deficiente.
•	 Baja	autoestima.
3.5.2. Problemas de aprendizaje más frecuentes
•	 Dislexia: desorden específico de percepción en la comprensión de la 
comunicación escrita o lectura.
•	 Discalculia: Dificultades significativas en el desarrollo de las habilidades 
relacionadas con las matemáticas.
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•	 Disgrafía: trastorno de la escritura que afecta la forma o al significado de 
los símbolos escritos. 
No hay causas específicas para estos problemas. Solamente se puede 
mencionar que hay factores que los desencadena y estos pueden ser:
•	 Predisponentes: neurológicos hereditarios
•	 Coadyuvantes: problemas hormonales y de alimentación, ambientales.
•	 Determinantes: combinación de los dos anteriores.
“En pocas palabras se deben a un trastorno en la organización funcional del 
sistema nervioso, con consecuencias que perturban la conducta pedagógica 
esperada de acuerdo a su inteligencia.
La diferencia entonces  radica en que un niño con problemas de aprendizaje 
posee un coeficiente intelectual normal pero hay en él una inhabilidad para 
aprender, y uno con necesidades de Educación Especial comúnmente  posee 
coeficiente intelectual bajo, estos niños poseen un trastorno específico que 
causa en ellos problemas de aprendizaje.
Es decir que un niño con inhabilidades para el aprendizaje no tiene por fuerza 
que ser especial, más un niño especial siempre va a presentar problemas para 
aprender.
Lo más importante para ambos niños es darles la oportunidad de desarrollar 
las capacidades que poseen para compensar las que no  así poder tener una 
vida digna y feliz.”  Reyes Andrade, A. L. Educación Especial. Psicologa Educativa. Entrevista, año 2011. 
Antigua Guatemala.
3.6. CONCEPTOS DE DISEÑO
3.6.1. Guía
Persona que enseña y dirige a otra en su conducta o actitud 
para hacer o lograr una cosa. Libro de consulta en el que se da 
información y consejos sobre un oficio o una actividad.
3.6.2. Didáctica
Parte de la pedagogía que se ocupa de los métodos y técnicas 
de la enseñanza.
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 3.6.3. Guía didáctica
Es un instrumento ya sea digital o impreso con orientación 
técnica que incluye toda la información necesaria para el uso 
provechoso de los elementos y actividades que conforman 
una determinada asignatura, incluyendo las actividades de 
aprendizaje. 
Es la propuesta metodológica que ayuda al alumno a cumplir 
con los objetivos generales y específicos, así como el desarrollo 
de todos los componentes de aprendizaje incorporados para 
cada unidad y tema especifico.
(Universidad Autónoma Chapingo. Dirección General Académica. Guía Didáctica Para La 
Virtualización Educativa En La Universidad Autónoma Chapingo. Subdirección de Planes y 
Programas de Estudio Chapingo, año 2009.)
3.6.4. Características de la Guía Didáctica
•	 Ofrece información acerca de un tema determinado.
•	 Orienta en relación con la metodología y enfoque de una 
asignatura.
•	 Presenta instrucciones acerca de cómo construir y 
desarrollar el conocimiento, habilidades y aptitudes en los 
estudiantes.
•	 Define los objetivos y las actividades a realizar de acuerdo 
al tema o asignatura.
•	 Orienta la planificación de las lecciones.
3.6.5. Funciones básicas de la Guía Didáctica
•	 Orienta.
•	 Promueve el aprendizaje y la creatividad.
•	 Propicia la aplicación de lo aprendido.
•	 Permite por medio de sus actividades desarrollar 
habilidades de pensamiento lógico.
•	 Orienta la planificación de las lecciones.
•	 Evalua el aprendizaje, que se da a partir de las hojas de 
trabajo. 
3.6.6. Hojas de trabajo
Son los recursos didácticos que sirven de soporte y de 
retroalimentación para que el maestro o maestra pueda validar 
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lo enseñado. Estas pueden ser usadas en cualquier nivel escolar 
y en cualquier área o materia.  Su uso es muy frecuente en la 
primaria especialmente en la preprimaria ya que son usadas 
con gráficas que permiten al niño/a una evaluación sencilla y 
divertida.
3.7. CONCEPTO CREATIVO 
3.7.1. Lluvia de Ideas
La técnica de "Lluvia de ideas" se utilizó con frases relacionadas 
al ambiente del aula y de todo el entorno escolar.
Educación, aprendizaje, acuarelas, ternura, retos, 
colores, tiempo,juegos, lecturas de historias y cuentos, cartones, 
orientaciones, lateralidad, coneptos básicos,  lápiz, papel, 
comprensión, cuadernos,  elementos de la naturaleza, 
mesas, adornos, niños, niñas,  recreo, patios, alegria, diversión, 
juegos, disfraces, fantasia, tareas, libros, juguetes, material 
didáctico, recortes, pizarras, cariño, amigos, dibujos, maestros, 
crayones, paciencia, marcadores, disciplina, pinceles, paletas, 
juegos de madera, calcomanias, estrellas, planetas, plasticina, 
lanas de colores, rincones educativos, legos, abecedarios, 
letras, números, arenero, juego de pelotas, columpios, cuerdas, 
seguimiento de patrones, bailes, canciones, rondas infantiles, 
gimnasia, aprendizaje, paredes decoradas, sonrisas.
Frases
•	 La fantasia de aprender palabras
•	 Diversión, sonrisas y aprendizaje en un mismo lugar
•	 Bailo, canto, aprendo de forma divertida
•	 Diversión y fantasia al aprender
•	 El aprendizaje se disfraza de diversión
•	 Me alegra aprender
•	 Retos de aprendizaje
La frase que se adecua más al concepto que se quiere llegar es 
la que aparece marcada con negrilla, pues, el maestro o maestra 
debe ser muy ingenioso/a para que el aprendizaje sea divertido. 
Además el concepto visual y estético que se le quiere dar a la 
Guía Didáctica es de "diversión" al momento de aprender.
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La Diversión, sonrisas y aprendizaje en un mismo lugar
Para los docentes es un reto que los niños/as superen 
sus problemas de aprendizaje y emocionales.
Estos niños/as necesitan mejorar su estado 
afectivo, autoestima y mucha comprensión.
El aprendizaje es un reto que el docente 
tiene que facilitar por medio de la diversión, 
sin olvidar el estado de animo del niño.
A los niños y niñas les gusta interpretar 
personajes, usar algún disfraz que les 
provoque alegría y sobre todo imaginación.
Frases
•	 Me Diverto y aprendo
•	  Niños disfrazados de diferentes personajes
•	 Imaginación y fantasia al aprender
•	 Sonrisas, jajajaja 
•	 ja ja ja Me divierto y aprendo
Material didáctico como:  payasitos, pelotas, niños disfrazados de 
algún personaje y dramatizaciones.
Palabras claves: Diversión, drama, disfraces, 
risas, imaginación, fantasía 
Los medios adecuados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje: música, cantos, 
lecturas de historias y cuentos, mucha fantasía 
e imaginación, teatro, dramatizaciones, 
interpretación de personajes.
3.7.2.  Mapa mental
De la técnica "Lluvia de ideas" la frase que más se adecua al 
concepto creativo al que se quiere llegar es "Diversión, sonrisas 
y aprendizaje en un mismo lugar", porque la educación no es 
aburrida, hay muchas  formas de enseñanza lúdica para captar 
la atención de los estudiantes. La frase ya mencionada se tomó 
como base para crear el mapa mental.
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3.7.3. Seis sombreros
Critica
•	 En los colegios no les prestan 
atención a los niños y piensan 
que van mal en las clases porque 
son malos estudiantes.
•	 No hay servicio psicológico 
en las escuelas, para que 
puedan detectar problemas de 
aprendizaje en los estudiantes.
•	 Los docentes no tienen 
conocimiento acerca de este 
tipo de problemas para poder 
disminuirlos.
•	 Generalmente no se cuenta con 
material adecuado que contenga 
actividades para niños/as  con 
problemas de aprendizaje.
Positivo
•	 Diseño de una guía didáctica que 
apoye a los docentes.
•	 La Guía Didáctica será diseñada 
para que el proceso de 
enseñanza sea más dinámico y 
divertido para los niños/as con 
problemas de aprendizaje.
•	 El lenguaje visual de la Guía 
Didáctica tendrá ilustraciones, 
tipografía, color y formato 
adecuado a las necesidades del 
grupo objetivo.
•	 Enseñanza por medio de 
diversión.
Organización
•	 Guía
•	 Fortalecer el proceso educativo 
por medio de la diversiónEmoción
•	 Apoyo
•	 Autoestima
•	 Valoración
•	 Aprendizaje adecuado
•	 Enseñanza de independencia
•	 Retos
•	 Fortalezas
•	 Aprender con alegria y 
creatividad
•	 Aprendizaje lúdico
•	 Niños/as con problemas de aprendizaje 
que necesitan aprender con métodos 
diferentes y motivacionales.
información
Creatividad
•	 Existe un proyecto en Antigua 
Guatemala en donde niños/as con 
problemas de aprendizaje reciben 
la educación adecuada, pero 
los docentes necesitan material 
adecuado que sea de apoyo en el 
proceso de enseñanza.
•	 Motivo por el cual se desarrollará 
una guía didáctica que contenga 
lineamientos metodológicos, 
actividades lúdicas y lecturas 
adecuadas a las necesidades de los 
niños/as.
De esta técnica creativa surgieron palabras 
y frases que son esenciales para llegar al 
concepto creativo:
•	 Aprender con alegría y creatividad.
•	 Enseñanza por medio de diversión.
•	 Aprendizaje lúdico
De estas frases la que es más conveniente 
es la que aparece marcada con negrilla.
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De las técnicas Lluvia de ideas, Mapa mental y Seis sombreros, se extrajeron 
frases, que cognotan diversión y fantasia, las cuales aparecen a continuación:
•	 Diversión, sonrisas y aprendizaje en un mismo lugar
•	 ja ja ja Me divierto y aprendo
•	 Aprender con alegría y creatividad.
Después de la clasificación de una frase por cada técnica creativa, se eligió una 
sola frase como concepto creativo, “ja ja ja Me divierto y Aprendo”.  
Con el concepto creativo ya definido, se procedió a realizar el bocetaje de 
elementos visuales de la estructura de la Guía Didáctica, como portada, 
portadilla, índice, hojas internas, hojas de trabajo y contraportada. El bocetaje 
se realizó desde la temática de un "circo" en el cual sus personajes representen 
diversión y aprendizaje. La idea también nació a partir de la convivencia con 
los niños del Proyecto Educativo Brillo de Sol y al observar el material didáctico 
que utilizan los maestros y maestras para decoración de sus aulas, ya que, 
por lo regular utilizan imágenes relacionadas con la alegría, incluso realizan 
actividades en las que los niños y niñas  se disfrazan de diferentes personajes, 
como, payasitos, mimos, etc.
Cuando ya se tenía el concepto creativo "ja ja ja Me Divierto y Aprendo" y la 
temática de las ilustraciones, se procedió a proponer posibles nombres para la 
Guía Didáctica, los cuales se mencionan a continuación: 
•	 El Aprendizaje es Diversión
•	 El Mundo del Aprendizaje
•	 Ja, ja, ja Me Divierto y Aprendo
Después de analizar que propuesta para nombre de la guía didáctica sería el 
adecuado, se llegó a la conclusión de que el nombre más acertado es "Ja ja ja 
Me Divierto y Aprendo" (concepto creativo), ya que el contenido tanto textual 
como gráfico representa - diversión y aprendizaje -
3.8. PRIMER NIVEL DE VISUALIZACIÓN
3.8.1. Bocetos
Se puede observar una serie de personajes entre niños y niñas, todos llevan 
una vocal como relativo de educación y todos van subiendo una escalera que 
los conduce a una meta, la meta es pasar por la cuerda sin caerse, es igual 
en la escuela para los niños y niñas que tienen problema de aprendizaje, ya 
que para ellos cada concepto de aprendizaje es un reto cada día que deben 
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 Bocetos para Portada
superar, está en manos del docente la iniciativa de que la educación sea de 
forma lúdica y divertida.
La guía es para uso de los docentes, por medio de métodos de recolección de 
datos como la “observación y  preguntas orales” que se realizaron se pudo 
constatar que les gusta las imágenes infantiles, ya que están directamente 
relacionados con el dinamismo y creatividad que tiene que fluir para poder 
interactuar con los niños. 
Ellos tienen que ponerse en  los zapatos de los estudiantes para poder 
comprenderlos y por ende brindarles una mejor enseñanza.
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 Bocetos para Logotipo
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 Bocetos para Hojas Internas
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 Bocetos para Portada
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 Bocetos para Portada
3.9. SEGUNDO NIVEL DE VISUALIZACIÓN
            Propuestas a nivel preliminar
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 Bocetos para Índice
35
 Bocetos para Portadilla
36
 Bocetos para Hojas Interiores
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3.10. SELECCIÓN DE PROPUESTAS
  Diseño de Portada, Portadilla, Índice y Hojas Internas
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Se realizó una prueba piloto, en el Proyecto Educativo Brillo de Sol, ubicado 
en la aldea San Pedro las Huertas, en Antigua Guatemala. Se citó al público 
objetivo en horas de la tarde para no interrumpir sus actividades laborales, 
estuvo presente la Directora de la institución, Lic. Leticia López, maestros/as 
y una madre de familia, la reunión comenzó saludando a los presentes, como 
siguiente paso se dio una breve introducción del producto elaborado.
Cuando se presentó el material se procedió con preguntas para conocer su 
opinión espontánea y se observó la reacción de cada participante. La mayoría, 
concluyó en que la propuesta presentada es atractiva visualmente, como 
siguiente paso, se realizó una encuesta y después los integrantes del grupo 
dieron su punto de vista acerca de como usarían ellos el producto, a la vez 
comentaron que les sería de mucho beneficio, y que además de funcional 
les gustaba el diseño y las ilustraciones. El grupo participante se mostró muy 
entusiasmado y colaborador.
4.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
A continuación se presentan las preguntas que conformaron la encuesta 
realizada al Grupo Focal. 
Encuesta
1. ¿Considera usted que la guía didáctica será una herramienta de apoyo 
para usted como maestro/a?
2. ¿El contenido de la Guía Didáctica se adecua a su plan de trabajo?
3. ¿Considera usted que las hojas de trabajo son las adecuadas a las 
necesidades de usted como maestro/a?
4. ¿Cree usted que las hojas de trabajo son las adecuadas a las necesidades 
de sus alumnos?
5. ¿Cómo le beneficiaria a usted este material?
6. ¿Representa algo que no es aceptado para usted?  
CAPÍTULO IV
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7. ¿Cómo cree usted que afectará  a sus estudiantes el material presentado? 
8. En cuánto a las imágenes ¿Las considera agradables a la vista?
9. ¿Considera que  el diseño de las hojas de trabajo es visualmente agradable?
10. ¿Cree usted que las hojas de trabajo cumplen su función?
4.2. RESPUESTA DEL GRUPO FOCAL:
La presente es una síntesis de las respuestas que dio el grupo focal a las 
preguntas planteadas.
Respuesta a la pregunta No. 1.
A esta pregunta el grupo focal respondió que la guía es esencial ya 
que sin ella no se puede trabajar y alcanzar objetivos planteados, 
y que a la vez será de mucha ayuda ya que hay pocas guías sobre 
el tema "Problemas de Aprendizaje".
Respuesta a la pregunta No. 2.
El  grupo focal respondió que si se adecua a su plan de trabajo 
ya la guía contiene los temas con los que se relacionan a diario.
Respuesta a la pregunta No. 3. 
Concluyeron en la importancia de las hojas de trabajo para el 
desarrollo cognositivo de los niños.
Respuesta a la pregunta No. 4.
Si, porque cubren las áreas que  los niños necesitan desarrollar y 
en base al contenido de las hojas de trabajo se pueden desarrollar 
habilidades y destrezas que aún no han sido descubiertas o que 
en algún momento se han ido.
Respuesta a la pregunta No. 5.
Facilita el trabajo, además contiene teoria sobre los problemas 
más frecuentes, aparte que ayudaría con la planificación y a 
simplificar el trabajo de búsqueda de material.
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Respuesta a la pregunta No.6.
No.
Respuesta a la pregunta No. 7.
El convivir con los niños hace darse cuenta de la necesidad 
de saber diagnosticar problemas de aprendizaje y el material 
presentado ayudará al mejor desenvolvimiento como maestros 
en la clase.
Respuesta a la pregunta No.8. 
Si, el colorido y las imágenes son muy interesantes y a los 
maestros nos gusta trabajar con imágenes infantiles.
Respuesta a la pregunta No.9.
Si, las hojas de trabajo están muy interesantes ya que mientras 
están jugando estarán aprendiendo también.
Respuestas a la pregunta No.10.
Si cumplirían su función, ya que están adecuadas a las necesidad 
de desarrollo de habilidades y destrezas.
4.3. PERFIL DEL GRUPO FOCAL
•	 Maestros y maestras de 24 a 45 años de edad. 
•	 Son personas muy dinámicas y con buena actitud. 
•	 Son personas comunicativas.
•	 Residen en la ciudad de Antigua Guatemala.
•	 Son personas muy positivas.
•	 Estudiantes de Psicología Educativa.
•	 Algunas de ellas están haciendo su EPS de Psicología.
•	 La otra parte del grupo son maestros de Educación Primaria.
•	 Tienen mucha consciencia social.
•	 Velan por el beneficio de sus estudiantes.
•	 Trabajan más por amor que por un salario.
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4.4. EVIDENCIA DE PARTICIPACIÓN
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4.4.1. Grupo Focal
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4.4.2. Material presentado al Grupo Focal
Portada
 contraportada
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Hojas Interiores
Hojas de Trabajo
Elit lia cusa ipiti utet 
licatur, tem. Ut et modit 
repta conecto ribusdaerias 
deria que pre distiis accus 
remquiam, odipsamusam 
utemos conseni sitius 
reptatianim quae doluptae 
con cuptatur, ipsape 
lam repel ipit modis 
evelect otatetum.Nequos 
delecatur? Quiberferis 
nonsequam, aspis dolorum 
eim cus.Ga. Itas et eos 
autas reped et latis quia 
dolut fugit aut eicae aliqui 
dolo eiciis vel ius eum 
Elit lia cusa ipiti utet licatur..................1
Elit lia cusa ipiti utet licatur..................1
Elit lia cusa ipiti utet licatur..................1
Elit lia cusa ipiti utet licatur..................1
Elit lia cusa ipiti utet 
licatur, tem. Ut et modit 
repta conecto ribusdaerias 
deria que pre distiis accus 
remquiam, odipsamusam 
utemos conseni sitius 
reptatianim quae doluptae 
con cuptatur, ipsape 
lam repel ipit modis 
evelect otatetum.Nequos 
delecatur? Quiberferis 
nonsequam, aspis dolorum 
eim cus.Ga. Itas et eos 
autas reped et latis quia 
dolut fugit aut eicae aliqui 
dolo eiciis vel ius eum 
quibus, ut porro exeria 
queribu magnatibus 
dolorepudia comnis ad 
utem sit ut verspel esciis 
nestibus aliquae voluptatur 
sequiatur, cuptat
quibus, ut porro exeria 
queribu magnatibus 
dolorepudia comnis ad 
utem sit ut verspel esciis 
nestibus aliquae voluptatur 
sequiatur, cuptat
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4.6. FUNDAMENTACIÓN
Para llegar a esta fase de diseño se realizó un proceso con etapas en las 
que se aprendió sobre lo relacionado con problemas de aprendizaje, sobre 
lo cual trata la guía didáctica. Esta guía didáctica será de uso de los maestros 
y maestras que tienen contacto directo con niños y niñas que presentan 
problemas de aprendizaje.  
El público objetivo de este producto, es un público joven y muy dinámico, 
por eso es que el diseño lleva mucho color, formas y movimiento. Fue el 
mismo público objetivo el que sugirió la saturación en cuanto al color, ya que 
frecuentemente las guías didácticas son muy formales, esta propuesta en 
cambio, es diferente.  Para llegar a las propuestas finales, se citó varias veces 
a los docentes para que opinaran tanto en el diseño como el contenido de la 
guía didáctica. Se concluyó que los siguientes aspectos serían los indicados 
para concluir el proceso visual de la guía didáctica.
4.6.1. Fundamentación de diseño de la Guía Didáctica
Diseño para portada a full color
La portada representa que la educación puede ser divertida, los 
colores son cálidos para representar actividad y movimiento, 
la composición del diseño y de los niños es en línea curva 
para provocar la sensación de movimiento, los niños son 
representativos de educación pues cada uno lleva una vocal y 
están representando personajes divertidos, la tipográfica del 
título lleva movimiento, mientras que la del subtítulo es una 
tipografía mucho más seria. 
En el diseño hay dos niñas y dos niños para representar equidad 
de género. La guía didáctica será de uso para docentes por eso 
la temática es colorida y dinámica, ya que los docentes están 
inmersos en la actividad y energía para poder transmitirla a los 
estudiantes. 
Diseños a dos tintas para hojas interiores
Por el costo tan elevado de las impresiones a full color, se 
consideró que la mejor forma de imprimir la guía didáctica sería 
trabajando la portada y contraportada a full color y las hojas 
internas a dos colores, sin que por este motivo las hojas internas 
dejen de ser atractivas.
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Diseño de las hojas de trabajo
Las hojas de trabajo juegan un papel importante dentro de la 
guía didáctica, ya que ellas son la base de la guía, cada hoja de 
trabajo tiene  una función específica para ayudar a los niños y 
niñas que tienen alguna deficiencia académica, por ejemplo: las 
hojas de trabajo de discriminación visual ayudan a los niños/as 
en la percepción y diferenciación de elementos. El diseño de las 
hojas de trabajo no llevan numeración para que el docente pueda 
reproducirlas en fotocopiadora para la cantidad de alumnos que 
tenga dentro del aula.
Cromatología
La guía didáctica contiene una gama de colores que se clasifican 
como cálidos, ya que sus cualidades son de positivismo, de 
carácter inquieto y vivo, además que atraen rápido la atención 
del ojo, son colores que sugieren mucha luz, representan acción, 
motivación y energía.
Para provocar un equilibrio, estabilidad, sensibilidad y limpieza 
se utilizó algunos colores frios.
Composición
En cuanto a este punto, se trató de realizar una composición 
en línea curva para provocar dinamismo, se distribuyó cada 
elemento gráfico hacia la derecha para provocar el correcto 
equilibrio, peso visual y sensación de avance.
Tipografías
•	 CAC krazy Legs Bold:  Se utilizó para el siguiente texto:
- ja ja ja 
•	 Hobo Bt: Se utilizó para los siguiente textos: 
- Guía Didáctica 
- Me Diverto y Aprendo 
•	 Optima: Se utilizó para los siguiente textos:
      - DE APOYO PARA DOCENTES
      - PARA LEER Y ESCRIBIR BIEN
Gamas de Azul
Gamas de Rojo
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•	 Myriad Pro: Se utilizó para textos, títulos y subtítulos.
•	 Tekton Pro: Se utilizó para el título de las hojas de trabajo, 
ejemplo:
- Discriminación visual
•	 Chalkboard: Se utilizó para los poemas de la sección de hojas 
de trabajo.
•	 Avant Guard: Se utilizó para los cuentos de la sección de 
hojas de trabajo.
Dimensión
El tamaño de la guía didáctica es tamaño carta en posición 
vertical, ya que es más fácil de transportar dentro de maletines 
o en carpetas, lo cual es de beneficio para los docentes. Por ser 
un fomato universal a nivel editorial es mucho más práctico al 
momento de su impresión, pues se acomoda al tamaño de las 
placas de prensa evitando el mal uso del papel, contribuyendo 
así a la conservación del ambiente. También porque es de fácil 
manipulación para el lector, las cajas de texto y las imágenes se 
ajustan correctamente para un mejor recorrido visual.
Forma de Impresión
El modo de impresión será - Impresión Digital Láser- ya que el 
tiraje de documentos a imprimir es bajo y no hay necesidad de 
usar métodos clásicos de impresión con planchas. La ventaja de 
este método es la  flexibilidad, ya que permite cambios y permite 
transportar la imagen a imprimir de forma sencilla, permite 
imprimir en casi cualquier lugar independientemente de donde 
se haya creado la imagen, permite imprimir una o dos copias, 
según sea rentable. (Láser: En una impresora láser, utiliza una 
tinta especial en polvo, el tóner, que mediante el uso de una 
carga electrostática forma la imagen a imprimir. Puede ofrecer 
una alta velocidad, gran calidad, y como algo destacable, es una 
operación sumamente silenciosa.
Técnica empleada
La técnica empleada para las ilustraciones es acuarela sobre 
papel con textura,  se eligió la técnica de la acuarela porque 
suele dejar un rastro de color muy ligero y que a la vez es muy 
atractivo. Luego (las ilustraciones) se retocaron digitalmente en 
el programa Adobe Photoshop.
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CONCLUSIONES
•	 Por medio del empleo adecuado de normas fundamentales 
como tipografía, color, texto y bocetaje, se logró diseñar una 
Guía Didáctica que facilite el traslado de información a maestros 
y maestras del Proyecto Educativo Brillo de Sol, para detectar 
en la niñez algunos problemas de aprendizaje en el aula.
•	 La combinación de recursos gráficos como retículas, jerarquía de 
título, subtítulos, contenido textual, ilustraciones, maquetación 
y composición fueron esenciales para que la Guía Didáctica sea 
un recurso por medio del cual los docentes del Proyecto Brillo 
de Sol brinden mejor atención y acompañamiento a niños/as 
con problemas de aprendizaje.
•	 El proceso de producción gráfica involucró visitas al  Proyecto 
Educativo Brillo de Sol y observación del uso de material 
didáctico que tienen los docentes; esto fue  favorable para 
el proceso de bocetaje, propuesta final del diseño de la Guía 
Didáctica y para la funcionalidad de la misma, porque permitió 
que el texto, las imágenes y las actividades se realizaran de 
acuerdo a las necesidades del grupo objetivo.
•	 El lenguaje visual en este caso, imágenes, hojas de trabajo, 
se fundamenta en conceptos de enseñanza-aprendizaje para 
que la institución alcance los objetivos que persigan como 
fin el desarrollo académico del niño, ya sean estos objetivos 
generales o específicos.
•	 Dentro de la Escuela de Diseño Gráfico se desarrolla la 
creatividad e innovación en los estudiantes para dar solución a 
los problemas de comunicación visual que se generan dentro de 
la sociedad. La metodología y desarrollo de proyectos permiten 
al estudiante de Diseño Gráfico con énfasis en Editorial, crear 
productos que sean estéticos y funcionales para satisfacer las 
necesidades del grupo objetivo al cual va dirigido determinado 
producto y así afectar positivamente dentro de la sociedad 
guatemalteca.
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RECOMENDACIONES
•	 Se recomienda que, para que una Guía Didáctica sirva para 
tratar temas de índole educativos en temas especiales, 
se tomen en cuenta las normas fundamentales de diseño 
gráfico, ya que definen junto con el contenido textual del 
producto el diseño a realizar y su enfoque.
•	 Para el diseño de una Guía Didáctica se recomienda el 
estudio de la composición en cada etapa del diseño, 
para poder entregar un producto funcional que satisfaga 
las necesidades del grupo objetivo, a través de la 
combinación de recursos gráficos que respondan al 
propósito del material y al contenido comunicativo del 
concepto creativo.
•	 Se recomienda a los estudiantes de Diseño Gráfico, que 
en cada paso de la realización del producto gráfico, debe 
tomarse en cuenta las necesidades visuales del grupo 
objetivo, para poder entregar un producto final que 
satisfaga sus necesidades y de esta forma, contribuir 
desde el diseño gráfico a la sociedad.
•	 Para el buen uso del producto final "Guía Didáctica" se 
recomienda al grupo objetivo (docentes), que respeten 
los lineamientos que propone la Guía Didáctica, ya que 
propone técnicas didácticas para mejorar el rendimiento 
académico de niños y niñas que presentan cuadros de 
problemas de aprendizaje. A la vez se recomienda que 
se actualicen las actividades sugeridas conforme a las 
necesidades del niño y de acuerdo a los cambios del 
Currículum Nacional Base. 
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LINEAMIENTOS PARA LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA PROPUESTA
El canal de comunicación de la Guía Didáctica “Ja, Ja, Ja 
Aprendo y Me Divierto” será por el medio impreso en papel, 
ya que la guía es una herramienta que el docente necesita 
tener a la mano. El presupuesto que se muestra por el 
momento pertenece a la impresión de un solo documento, 
más adelante la institución decidirá cuántos ejemplares va a 
reproducir dependiendo del costo. 
Las ventajas del documento impreso es que es palpable para 
los docentes y pueden leerlo cómodamente en casa o en 
un tiempo libre en la institución. También es muy favorable 
puesto que, pueden reproducir las hojas de trabajo para 
la cantidad de niños y niñas que tengan dentro del aula. 
La desventaja del producto impreso es que se debe tener 
cuidado de no dejarlo en lugares que propicien desgaste, 
como rupturas, hojas mojadas por líquidos, entre otros.
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COTIZACIONES
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GLOSARIO
Cognitivo: 
Hace referencia a la facultad de los animales y seres 
humanos de procesar información a partir de la percepción, 
el conocimiento adquirido (experiencia) y características 
subjetivas que permiten valorar la información.
Diagnóstico:
Análisis que se realiza para determinar cualquier situación y 
cuáles son las tendencias. 
Discalculia: 
Perturbación en el aprendizaje del cálculo.
Disgrafía:
 Escritura deficiente.
Dislalia: 
En general, se denomina así cualquier trastorno en la 
adquisición del lenguaje o articulación del habla.
Dislexia: 
El término hace referencia a una multiplicidad de síntomas, 
causas, enfoques reeducativos, etc., en relación con los 
trastornos del aprendizaje normal de la lectura.
Disortografía: 
Denominada como disgrafía disléxica, es el trastorno del 
lenguaje específico de la escritura que puede definirse  como 
el conjunto de errores de la escritura que afectan a la palabra y 
no a su trazado.
Edad mental: 
La que se deduce mediante ciertas categorías de pruebas 
psicométricas.
Etiología: 
Es la ciencia que estudia las causas de las cosas. En medicina 
puede referirse al origen de la enfermedad. La palabra se usa 
en Filosofía, Biología, Física, y Psicología para referirse a las 
causas de los fenómenos.
Fobia: 
Es un trastorno de salud emocional que se caracteriza por un 
miedo intenso y desproporcionado ante objetos o situaciones 
concretas.
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Fonema:
Unidad de la segunda articulación del signo lingüístico.
Grafema: 
Unidad mínima de escritura.
Grafismo: 
Conjunto de particularidades gráficas de la letra de una 
persona.
Grafología: 
Estudio del carácter y psicología de una persona a través de los 
rasgos de su escritura.
Patología: 
Es la parte de la medicina encargada del estudio de las 
enfermedades en su más amplio sentido, es decir, como 
procesos o estados anormales de causas conocidas o 
desconocidas.
Percepción: 
Es un proceso nervioso superior que permite al organismo, 
a través de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la 
información proveniente de su entorno y de uno mismo.
Percepción sensorial: 
Obedece a los estímulos cerebrales logrados a través de los  
sentidos, vista, olfato, tacto, auditivo, gusto, los cuales dan una 
realidad física del medio ambiente. 
Percepción sonora: 
Es el resultado de los procesos psicológicos que tienen lugar en 
el sistema auditivo central y permiten interpretar los sonidos 
recibidos.
Percepción visual: 
Es la interpretación o discriminación de los estímulos externos 
visuales relacionados con el conocimiento previo y el estado 
emocional del individuo. Es la capacidad de interpretar la 
información y el entorno de los efectos de la luz visible que 
llega al ojo.
Psicometría:
Rama de la psicología que trata de medir los fenómenos psíquicos 
mediante técnicas estadísticas.
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-Escuela
-Maestros
-Autoridades educativas
-Alumnos
-Disciplina
-Tipo de escuela
- Hogar
- Padres
-Parientes
-Antecedentes
-Disciplina familiar
-La dinámica familiar
 
- La sociedad
- Los amigos
- Los vecinos
-La calle
-Autoridades Gubernamentales
-Medios de difusión
-Medio socio económico
-Medio cultural
El éxito escolar influye en el desenvolvimiento social, académico y personal 
de los niños y niñas. Los niños que tienen éxito escolar tienen una sensación 
de autorrealización de su propia imagen y sus relaciones sociales, mientras 
que un niño con menos éxito se ve a sí mismo en desarmonía consigo mismo 
y con su entorno, duda de sus capacidades y este sentimiento de inseguridad 
es perjudicial en su desarrollo cognitivo y emocional. 
•	 Factores	ambientales	que	influyen	en	el	aprendizaje
ANEXOS
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FINALIDADES EDUCATIVAS Y ESTRATEGIAS
Alternativas Pedagógicas Generales
Lograr el equilibrio emocional del 
niño, desinhibirlo y adecuar su 
conducta al grupo social.
Favorecer la maduración perceptivo-
motora del niño: Desarrollar la 
percepción corporal.
Desarrollar la organización espacial 
del niño.
Desarrollar la noción temporal
Ejercicios de descarga de agresividad 
de control  de tonicidad muscular
Desarrollo de actividades artísticas
Relato y dramatización de cuentos
Danza y ritmo corporal
Dibujos
Juegos colectivos
Juegos de equilibrio
Relajación
Ejercicios de acción corporal
Coordinación de dinámica general de 
equilibrio
Ejercicios de representación mental
Ejercicios de espacio interno y externo
Representación gráfica del espacio
Noción de superficie
Noción de cálculo de distancias
Noción de lateralidad
Sucesión espacial
Representación gráfica de 
actividades
Ejercicios de ejecución motora
Ejercicios rítmicos asociados a la 
palabra.
Finalidades Educativas Estrategias
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Desarrollo del sentido rítmico
Desarrollo de la percepción visual
 
Desarrollo de la percepción auditiva
Desarrollo de la percepción táctil y 
háptica.
Desarrollo del pensamiento lógico. 
Ejercicios de ritmo corporal
De movimientos alternos y 
simultáneos
De métrica musical
De lenguaje ritmado
Ejercicios de figura fondo
Discriminación gruesa y fina
Coordinación vasomotora
Localización espacial
Memoria visual
Ejercicios de presencia ausencia de 
sonidos.
De discriminación de las cualidades 
del sonido y de representación 
gráfica.
De localización espacial y de la 
fuente sonora.
De discriminación fonética
De secuencias auditivas y grafismo,
De integración fonética.
De memoria auditiva.
Ejercicios de captación de formas, 
superficies, pesos,  volúmenes, trazos 
y letras,  por el tacto y movimientos.
Ejercicios de estimulación  vibratoria 
y manual en diversas partes del 
cuerpo.
Ejercicios de diferenciación, 
seriación, ordenación, clasificación, 
asociación de ideas, de las partes y 
el todo, de la causa y el efecto, de 
relaciones lógicas y deductivas, de 
generalización y abstracción mental.
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Favorecer la iniciativa y creativaza 
infantil.
Corregir los errores de articulación.
Favorecer el desarrollo verbal infantil. 
Actividades de exploración y 
construcción.
Observación de fenómenos físicos y 
biológicos.
Ejercicios de experimentación.
Ejercicios de destreza motriz de 
órganos de articulación.
Ejercicios de labialización.
Articulación de fonemas, sílabas, 
palabras, frases y rimas.
Práctica de trabalenguas.
Relación de las correcciones con la 
escritura.
Ejercicios de discriminación fonética 
y de integración fonética.
Relato de cuentos.
Ejercicios de lenguaje rimado.
De asociación de palabra a la acción.
Práctica de juegos verbales.
Ejercicios para el desarrollo del 
pensamiento lógico.
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Dificultades caligráficas.
Dificultad en la separación de 
palabras.
Dificultad en ortografía.
Dificultad en la acentuación de 
palabras.
Dificultad en el uso de mayúsculas y 
abreviaturas.
Confusiones fonémicas u olvido de 
letras al leer o escribir.
Tipo de Problema Alternativas Pedagógicas
Movimientos corporales globales.
Ejercicios para el control  de la 
tonicidad muscular y desinhibición 
motora.
Ejercicios rítmicos de articulaciones: 
hombros, codos, muñecas, falanges.
Ejercicios digitales sensorio-motrices.
Ejercicios para movilidad ocular.
Ejercicios de lateralización y para 
afinar la noción derecha-izquierda.
Ejercicios de coordinación 
visomotora.
Trabajos manuales diversos.
Práctica del dibujo.
Ejercicios precaligráficos.
Trazo de letras en el aire y en el 
papel.
Ejercicios de ritmo grafomotor, 
melódicos.
Ejercicios de inhibición grafomotora.
Ejercicios para el desarrollo verbal: 
asociación de la palabra a la acción.
Marcar la separación de palabras con 
guión y palmadas.
Ejercicios de figura fondo visual, 
rompecabezas y complementación 
visual de letras y palabras.
Visualización de palabras.
Ejercicios de asociación viso-verbal.
Juegos verbales para estimular el 
desarrollo verbal.
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Dificultades en la estructura 
fonológica de sílabas y palabras al 
leer y escribir.
Deficiente calidad lectora y en la 
comprensión y retención de la 
misma.
Dificultad en la redacción espontánea.
Ejercicios constantes y graduados 
de lenguaje ritmado y claves de 
acentuación.
Ejercicios viso-espaciales.
Ejercicios vasomotores.
Ejercicios de síntesis.
Trazado de letras en el aire con 
diversas partes del cuerpo.
Ejercicios grafo-léxicos (leyendo a la 
vez lo que se escribe).
Reforzamiento de los procesos de 
integración Inter-sensorial de las 
letras: reconocimiento auditivo, 
labial, táctil y abstracción mental.
Uso de diagramas articulatorios.
Ejercitación en nociones espacio-
temporales.
Ejercicios de lateralización.
Ejercitación rítmica.
Practica constante del lenguaje 
ritmado.
Ejercitación de secuencias.
gráficas, auditivas y motoras.
Lectura silábica.
Ejercicios de síntesis auditiva de las 
palabras deletreadas.
Ejercicios de figura fondo auditivo.
Práctica de juegos  fonéticos diversos.
Ejercicios grafoléxicos.
Ejercicios de comprobación.
Desinhibición para la lectura usando 
letreros de uso familiar y común.
Juegos verbales y relato de cuentos.
Ejercicios de asociación de la palabra 
a la acción.
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Dificultad en la estructura del número 
y de las operaciones aritméticas.
Dificultad especifica en cálculo 
mental.
Dificultad en la solución de 
problemas aritméticos.
Dificultad en el aprendizaje de la 
geometría.
Ejercicios constantes de lenguaje 
ritmado.
Práctica constante de le lectura 
silábica.
Práctica constante de relajación y 
fraseo.
Ejercicios de análisis y síntesis de 
textos.
Elaboración de cuadros sinópticos.
Lectura y ejecución de órdenes 
absurdas.
Desinhibición para la redacción por 
medio de ejercicios de descarga de 
agresividad, relajación y expresividad.
Todo tipo de juegos verbales.
Práctica constante del lenguaje 
ritmado.
Práctica constante de relajación y 
fraseo.
Seleccionar los textos del lenguaje 
ritmado, de relajación y de fraseo, 
usando las estructuras tardías del 
niño.
Afianzar las nociones espacio-
temporales.
Preferir métodos que ejerciten 
el razonamiento y deducción de 
la lógica del niño, de las reglas 
gramaticales de la lengua.
Práctica constante de redacción.
Procurar la autocorrección del niño.
Reforzar el concepto de número 
y sus relaciones en diversas  
modalidades: Motora,  Perceptual: 
visual, auditiva, táctil, rítmica y 
manipulativas. Lingüística.
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Dificultad en el trazo de formas.
Dificultad en la retención de formulas.
Dificultad en la geografía.
En historia.
En Ciencias naturales.
Dificultad en todas las materias.
Abstracta o mental.
Educación rítmica.
Ejercicios de atención y 
concentración.
Ejercicios de memoria.
Ejercicios sensorio-motores, dígito-
manuales.
Ejercitar la lectura de comprensión 
(la lectura y ejecución de órdenes 
absurdas).
Reforzar los conceptos mentales del 
pensamiento operatorio.
Repasar el vocabulario matemático.
Ejercicios espacio-temporales.
Ejercicios viso espaciales.
Ejercicios para desarrollar la noción 
corporal.
Estimulación inter-sensorial y motora 
para captar las formas.
Asociación viso-verbal de las formas.
Ejercicios de coordinación viso-
motora.
Ejercicios sensorio-motores, dígito-
manuales.
Ejercicios para el control de la 
tonicidad muscular.
Ejercicios de memoria, atención, 
concentración y ritmo.
Ejercicios de lógica y razonamiento.
Repaso de los conocimientos de 
aritmética y geometría.
Ejercicios para practicar la función de 
síntesis.
Suficiente ejercitación.
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Ejercicios viso-espaciales.
Ejercicios espacio-temporales.
Ejercicios para noción corporal y 
espacio temporales.
Ejercicios y juegos para promover el 
desarrollo verbal.
Reforzar las adquisiciones básicas de 
los aprendizajes actuales.
Ejercicios para el desarrollo 
perceptivo motor del niño.
Tratar de atender los aspectos 
ligados a los problemas emocionales 
del niño.
Tratar de corregir los errores 
instruccionales.
Puntos clave para todo niño y niña
•	 Evitar que el niño sienta que no puede.
•	 Compararlo con otros niños.
•	 Explicarle el porque de sus dificultades y darle la solución.
•	 Reforzar positivamente todos sus aciertos.
•	 Pedir refuerzo en casa en cuanto a actividades cotidianas 
de independencia personal y habilidades en el juego de la 
pelota, cuerda, etc.
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